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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРЄМСТВА 
(НА ПРИКЛАДІ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ) 
 
Проаналізовано сучасні тенденції кон’юнктурних коливань на світових ринках 
металопродукції. З позицій критеріїв ціни та прибутку даються рекомендації 
щодо найбільш перспективних ринків збуту продукції українського металургійного 
комплексу. Запропоновано концептуальні засади конкурентної стратегії 
металургійного підприємства в сучасних умовах. 
 
Процес  виходу  України  на  світові  ринки  товарів  та  послуг  супроводжується  
зростанням  міжнародної  конкуренції,  зокрема  з  товаровиробниками  розвинутих  країн  
світу.  Наприкінці  ХХ   - початку  ХХІ  століття  ці  питання  постали  в  центрі  уваги  
досліджень  провідних  українських  вчених.  Але  проблеми  ефективної  інтеграції  України  в  
міжнародну  систему  розподілу  праці  потребують  подальшої  розробки.  Сировинна  та  
напівфабрикатна  спрямованість  промислового  виробництва  України та низька ефективність  
використання  ресурсів  не  дозволяють  країні  посісти  належне  місце  в  Європейському  
співтоваристві  та у світі [1,2,3].  Враховуючи стратегічний курс  України  на  розвиток  
власного  високотехнологічного  виробництва,  вчені  наголошують,  що  “...  державне  
сприяння  структурно-інноваційним  зрушенням  є  єдиним  шляхом,  який  реально  дасть  
змогу  підвищити  конкурентоспроможність  національної  економіки,  досягти  високих  та  
сталих  темпів  зростання,  отримати  для  України  статус  розвинутої  країни  світу”  [1]. 
Відомо,  що  галузева  структура  промислового  виробництва  визначає  певне  місце  
країни  на  світових  ринках  та  джерела  валютних  надходжень.  Стан  справ  у  металургійній  
галузі  (саме  вона  в  Україні  визнана  провідною)  не  відповідає  критеріям  ефективного  
господарювання.  Мається  на  увазі  насамперед  значна  технічна  відсталість,  високий  рівень  
зносу  виробничих  фондів  та  низькі  темпи  переозброєння,  які  спостерігалися  протягом  
останнього  часу в галузі.  Все це  зумовило  збільшення  обсягів  випуску  низькоякісної  
продукції,  та  високу,  навіть  небезпечну  експортну  залежність  при  несприятливій  
кон`юнктурі  світових  ринків. Отже  йдеться  про  трансформаційні  перетворення  гірничо-
металургійного  комплексу  (ГМК)  України,  зокрема  про  впровадження  інноваційного  типу  
відтворення  та  розвитку  галузі  [2]. 
Структурна  перебудова  потребує  значних  фінансових  коштів.  За  даними  
Європейського  банку  реконструкції  та  розвитку  (ЄБРР),  з  урахуванням  досвіду  Франції  
на  технічне  переозброєння  металургійної  галузі  України  необхідно  витратити  від  10  до  
30  млрд.  дол.  США.  Відомо, що основним джерелом фінансування  інвестиційно-
інноваційних  проектів поки що залишаються власні кошти підприємств (66,8 відсотків), але їх 
обсяги обмежені через кризу, яку переживає галузь. Отже для практичного втілення цих 
проектів необхідна активна державна політика щодо їх стимулювання. Йдеться насамперед про 
надання  податкових  пільг  для окремих  галузей  та  виробництв. Саме така модель і була 
використана в ГМК України [1,2]. 
Згідно  з  Законом  України  “Про  проведення  економічного  експерименту  на  
підприємствах  гірничо-металургійного  комплексу  України”  у  1999  (друга  половина) –   
2001  р.р.  на  деяких  підприємствах  проводився  економічний  експеримент,  головною  метою  
якого  було  створення  економічних  умов   для  підвищення  конкурентоспроможності  
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української  металопродукції,  стабілізації  та  поліпшення  фінансового  стану  підприємств.  
Зважаючи на позитивні результати було прийнято рішення про продовження та удосконалення 
економічного експерименту протягом 2002 року. Але підприємства не змогли реалізувати 
пільги по зниженню податку на  прибуток, що негативно вплинуло на фінансові результати 
діяльності галузі.  Таким  чином стало очевидним,  що  для подолання кризової ситуації 
потрібно  насамперед  знайти та реалізувати існуючі внутрішні резерви підприємств,  
використовуючи наявний інструментарій державної  політики. 
Визначені проблеми трансформаційного перетворення ГМК України та їх окремі аспекти 
відображені в  сучасній економічній літературі [1,2,3]. Водночас,  недостатньо повно висвітлені  
питання щодо реальних тенденцій розвитку кон’юнктури світових ринків металопродукції та 
відповідного формування конкурентної стратегії металургійного підприємства. Саме цей 
аспект проблеми поставлено в центр дослідження даної статті. 
Завданнями дослідження є: 
- аналіз товарної та географічної структури експорту та складання прогнозів кон’юнктури 
світових ринків з метою пошуку найбільш привабливих ринків збуту з позицій цінових та 
прибуткових критеріїв; 
-  розробка різних варіантів  конкурентної стратегії підприємства. 
Об’єктом дослідження є структурні перетворення, що відбуваються після закінчення 
експерименту на одному з найпотужніших металургійних підприємств ГМК України. 
Протягом 2002 року на підприємстві, незважаючи на зростання обсягів виробництва  в  
натуральних одиницях на 2,7 відсотки, спостерігається погіршення показників діяльності 
підприємства. Так,  валовий, операційний та чистий прибуток знизились на 47,57;  74,16  та 
84,48 відсотків відповідно. Зниження рентабельності продажу по валовому та операційному 
прибутку  становить  44 та 72 відсотки. Рентабельність активів знизилась у 3,84 рази, а 
власного капіталу –  в 6,56 разів.  Майже у два рази знизилися витрати на поліпшення основних 
фондів. 
 Серед чинників, які сприяли зниженню ефективності виробництва найбільше значення 
мають: зниження оптових цін на продукцію на 8,7 відсотків внаслідок падіння курсу долара та 
погіршення кон’юнктури світових ринків, зміна структури виробництва    (зростання  частки  
напівфабрикатів)   та підвищення собівартості продукції. Враховуючи значний вплив (близько 
65 відсотків скорочення реалізації) несприятливої кон’юнктури ринків металопродукції, 
доцільно розглянути географічну і товарну структуру експорту, з урахуванням рівня, динаміки 
та диференціації цін на світових ринках. 
У  2002  році  спостерігалось підвищення експортної залежності підприємства. Частка 
продукції, що реалізується  в країни Дальнього Зарубіжжя зросла з 28,3 до 52,1 відсотків, 
частка продукції, що реалізується в країни СНД, становила лише 2,6 відсотки, а український 
ринок значно скоротився (з 71,7 до 45,3 відсотків). Географічна структура експорту змінилася 
несуттєво. Головним споживачем залишається ринок  Азії, поставки на який зросли на 13,4 
відсотки за рахунок листа та слябів.  Порівняно з ринком Азії Європейський та  Американський 
ринки відрізняються попитом на високотехнологічну продукцію, але антидемпінгові заходи 
значно скоротили обсяги продукції, яка постачається на ці ринки. Головними споживачами 
продукції у 2002 р. були Таіланд (20,8 %),  Індонезія (16,6 %), Італія (11,1 %) і Південна Корея 
(8,6 %) . 
При реалізації продукції на експорт спостерігалися  такі позитивні тенденції, як зростання 
експорту листового прокату  на 28,5 відсотків, рейок широкої колії на 10,7 відсотків та 
зниження на 5 відсотків експорту слябів тощо. 
Але незважаючи на позитивні зрушення, товарна структура  залишається незадовільною. 
Порівняно з показниками світової торгівлі, де частка напівфабрикатів становить лише 14-15 
відсотків, на підприємстві вона дорівнює майже 61 відсотку, у т.ч. на експорт постачається 73 
відсотки напівфабрикатів (див. рис.). 
Слід урахувати, що оцінки привабливості ринків збуту  по  критеріям  ціни та прибутку  
суттєво відрізняються.  За  даними  сайту  Metaltorg.ru , найбільш  привабливими  з  цінової  
точки зору залишаються ринки ЄС та США, значно нижчі ціни на ринках Азії та СНД (різниця 
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Рис. - Товарна структура реалізуємої металопродукції  у  2002  р.
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становить  10-20  відсотків, навіть  без  урахування  умов  постачання). Намагаючись зберігти 
свої сегменти ринку, підприємство застосовує найнижчі у світі експортні ціни. По окремим 
ринкам збуту розрив становить до 30 відсотків.  
Для  аналізу  привабливості  ринків  з  прибуткової  точки  зору  розглянемо  
рентабельність  продажу  металопродукції  по  окремим  ринкам  збуту. У 2002 році вона 
становила: дивись перші цифри.  Додатково,  у  круглих  дужках  подаються  дані  по  Україні,  
у  косих    по  країнам  СНД,  а  у  квадратних    по  іншим  країнам  світу: 
 -9,9 %;  (-24,1 %); /0,0 %/;  -1,4 %    напівфабрикати; 
 10,7 %;  (17,7 %); /20,7 %/;  -1,7 %    сортовий  прокат; 
 0,5 %;  (1,9 %); /6,5 %/;  -0,2 %     г/к  сталь; 
 11,5 %;  (17,1 %); /40,5 %/;  2,5 %    товстий  лист; 
 3,1 %;  (4,8 %); /29,0 %/;  0,0 %    вся  продукція. 
Таким чином, найбільш привабливими з позиції прибутку для металопродукції є ринки 
країн СНД (частка яких становить лише 2,6 відсотки загального обсягу) та внутрішній ринок 
України. Рентабельність продажу продукції на самих дорогих ринках, які обслуговують 
посередники, дорівнює нулю. Тобто незважаючи на зростання  у 10,35 разів  частки прямого 
експорту перерозподіл прибутку все ще відбувається на користь посередників.  
Серед  продукції,  що  виробляється,  найвигіднішим  є  товстий  лист  та  сортовий  
прокат, а найбільші збитки приносить продаж напівфабрикатів. Постачання  напівфабрикатів  в 
усі  регіони  світу, у тому числі своїм основним конкурентам,   не  тільки  приносить  
підприємству  збитки  сьогодні,  а  ще й призведе  до подальшого  скорочення  ринків  збуту  
продукції  з  високим  рівнем  переробки  у  перспективі.  Водночас  скорочення  обсягів  
виробництва  напівфабрикатів  у  свою  чергу безпосередньо вплине на   підвищення  
собівартості  всієї  продукції  подальшої  переробки  (сортовий,  листовий  прокат,  рейки  
тощо). Отже, враховуючи опосередкований ефект від здешевлення виробництва, сьогодні  
підприємство  не  має  можливості  відмовитися  від  продажу  збиткової  продукції. 
Протягом  останнього  часу  на  підприємстві  було  запроваджено  ряд  заходів, 
спрямованих  на  подолання  негативного  впливу  зовнішніх  чинників. Головними  з  них  
були  удосконалення  сертифікації  продукції , активізація  маркетингових  досліджень  на  
зовнішньому  ринку, поліпшення  системи  укладання  міжнародних  контрактів  тощо, але  це  
не  призвело  до  кардинальної  зміни  ситуації. 
Зважаючи на позитивну динаміку цін, яка спостерігалась  протягом 2002 - 2003 років (за 
розрахунками автора середньомісячні темпи приросту цін по усьому асортименту коливались 
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від 0,1 до 3 відсотків), можна зробити висновки про те, що кон’юнктура світових ринків  була у 
цілому сприятливою. Тобто причини кон’юнктурно-цінового характеру не були вирішальними, 
тим більш, що виробники інших країн знаходяться в аналогічних умовах, проте успішно 
здійснюють структурно-технологічні зміни. Отже йдеться про низьку конкурентоспроможність 
саме української металопродукції. 
Теорія та світовий досвід господарювання свідчать, що значна частина умов успішної 
конкуренції створюється та реалізується на рівні підприємства. Тобто, кожне підприємство 
повинно мати свою конкурентну стратегію для забезпечення кращої позиції та отримання 
вигоди від конкурентних переваг. У відповідності до конкретної ситуації на певному етапі 
діяльності підприємство може застосовувати три базові стратегії конкуренції, розроблені свого 
часу М. Портером: 
- стратегія зниження собівартості продукції (цінова конкуренція); 
- стратегія диференціації продукції та послуг грунтується на виготовленні якісно нової 
продукції (послуг), що користуються попитом на ринку; 
- стратегія сегментування ринку використовується підприємствами, що виробляють 
різноманітну продукцію та діють в різних регіонах з метою пошуку найбільш прибуткових 
сегментів [4]. 
Зважаючи на те, що конкурентні переваги характеризуються вищою  порівняно з іншими 
продуктивністю використання ресурсів, головним критерієм вибору стратегії є адаптація своїх 
можливостей до конкретних умов ринку. Враховуючи сучасні тенденції кон’юнктурних 
коливань на світових ринках металопродукції, оптимальне використання зазначених стратегій 
передбачає  вибір вірної комбінації різновидів  продукції, яка виробляється, при оптимальному 
забезпеченні необхідними ресурсами з метою одержання максимального прибутку. Описання 
цього вибору здійснюється шляхом використання статистичних та економіко – математичних 
моделей, методів експертних та порівняльних оцінок тощо.  
Але стратегії зниження собівартості та диференціації продукції протягом останніх років 
не мали успіху головним чином через високу експортну залежність підпрємства, 
дисримінаційні заходи держав – імпортерів та неефективне використання наявних ресурсів. 
Існуюча практика укладання міжнародних договорів (йдеться про відсутність довго- та 
середньострокових контрактів) не дозволяє підприємству успішно здійснювати також 
стратегію зосередження на продукції, окремих сегментах ринку та группах споживачів.  
Отже в сучасних умовах застосування однієї з визначених стратегій не може забезпечити 
успішну конкуренцію підприємства на світових ринках. Йдеться про розробку універсальної 
стратегії, яка передбачає одночасне використання різних підходів стосовно окремих товарів, 
сегментів ринку та окремих періодів діяльності. 
Висновки 
1. Аналіз кон’юнктури світових ринків доводить, що необхідними передумовами 
успішної конкуренції на світових ринках є вступ до СОТ та отримання Україною статусу 
країни з ринковою економікою. Результати досліджень свідчать також про необхідність 
розширення внутрішнього ринку шляхом скорочення імпорту металопродукції та надання 
„пов’язаних кредитів”  машинобудівельним підприємствам. 
2. Реальне підвищення конкурентоспроможності української металопродукції можливе 
лише за умов застосовування підприємствами стратегій впровадження інновацій та негайного 
реагування на потреби ринку. 
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